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  Projecte constructiu de pont sobre la riera de Polinyà i connexió del sector industrial 
“les Pereres” i el sector residencial “Can Costa”.  Santa Perpètua de Mogoda 
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